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??????????、????????????????
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??、??? ??????????、 ??、 ???? ????。。 、 ??????????っ 、 ??
大字別人口戸数分布状態
ご、1ノ
業 種 I男＼女 1 許i- [ siる1
農 業 274 483 757 64 
林 業 251 ゜251 22 水産業 1 ゜1 商 業 17 10 27 2 
金融業 ゜゜ ゜建設工業 18 ゜18 1 製造工業 22 13 35 3 
逗鍮業 6 5 11 1 
サーピス業 8 25 33 3 
官公庁 14 5 19 1 
自由業 18 10 
281 I 2 
その他 12 1 13 1 
合 計 I641 I 552 1. 1931 
(29.7.1現在）
29年住民癌） 30年国勢調査
名称
(29.7.1 (30.10.1―) 
人日［戸数 人口戸数
渡瀬 335人 62戸 297人 59戸
湯峯 169 37 163 36 
下湯Il 258 56 263 61 
曲 JI[ 128 20 115 21 
檜葉 246 52 242 52 
小々森 138 26 135 26 
皆地 481 90 483 97 
武佳 217 46 203 47 
大瀬 178 35 199 45 
久保野 377 67 355 67 
平治川 108 19 107 19 
2. 629 I 510 I 2.560 I 530 
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~4 表米単作、兼作作付面積広狭別米作
面積農家及人口表
* 3表業態別世帯数
広~狭翔i 米 作 i米僚作 業 種戸数I％ 面（畝積） 1戸（戸数）因（人）I面（畝積） 1戸（戸数）IA（人U） 農 業 55 11 
5畝未澗 l 10 3 11 190 71 354 林 業 410 80 
5~1反未謂 413 58 278 
商 業 19 4 
1反~1.5 / 400 33 160 
製造工業 4 1 
1.5~ 2 II 669 38 202 
料理飲食 1 1 
2 ~ 3 II 1,069 44 250 
旅館業 15 3 
3 ~ 4 II 857 25 169 (29.7.1現在）
4 ~ 5 II 523 12 9C 
5 ~ 6 1 265 5 34 
6 ~ 7 II 61 1 7 
7 ~ 1011 73 1 10 
10反以上 ， 
計 I 10 1 s 111 4, s20 I 2881,554 
(24. 8.10) 
* 5表自小作別農業経営状態 (26.2.1現在）
~年,u I 自 作 I自9卜作 I,J、自作 l,J、 作 1 計
疇右恵五I而積 1戸数1面積Ip;!(I面種五I面積
3 畝未濶 17 42 2 5 19 47 
3畝~5畝未澗 29 113 1 5 2 ， 1 4 33 131 
5畝~1反未滴 87 630 2 15 2 14 2 18 93 677 
1 ~1.5 II 55 690 4 51 1 11 60 752 
1.5~ 2 , 44 771 3 51 2 32 49 854 
2 ~ 3 II 64- 1,475 7 159 1 26 72 1,660 
2 ~ 4 II 56 1,781 4 128 1 37 61 1,946 
4 ~ 5 II 26 1,185 3 136 29 1,321 
5 ~ 6 II 15 798 1 54 16 852 
6 ~ 7 II 4 266 4 266 
7 ~ 10 1 3 213 3 213 
10反以上 I 
計 I 4ooj 7, 964 j 25 I 599 I 9 I 129 I s I 21 I 4391 s. 719 
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門0.に炉r~-:1い :212:313:平:515:6-10:81 7 こ~413 513149 
69.4形 14.3形 16.3形 1096
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*1表 自小作別経営構成
|自小作車疇'I訳1,ト作l計
農家戸数f4o 4 o I 5149 
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*B表 経営面稿別林野所有反別表
山村経済の構造（東井・津川）
！i＼山林＼（反〉田畑（反）0.1~0.50.5~11~22 I 2~3 3~4 4~5 5~6 6~” 8 合計未澗 II II II II ” , 4 
0~5未濶 6 12 4 1 2 2 1 28 
5~10 II 1 3 2 2 1 ， 
10~20 II 2 1 1 2 6 
20~30 II 1 1 
30~40 II 
40~50 II 1 1 
50~60 II 
60~70 II 1 1 
70~80 II 
80~90 II 
80~100 II 1 1 
100~200 II 1 1 
1,000 以上 1 1 
メ口 計 I 7 13 8 6 4 I 3 5 3 I 49
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オ9表・
村名！弧城 1林野 1宅地及
面積面稜耕地＿一
町 町 町
四村 3,139.5 3,104.0 39.1 
三津村 5,073.7 3,849.0 1,224.7 
北山村 4,438.6 2,711.0 1,727.5 
敷屋村 2,67f-8 2,082.0 590.8 
請川村 7,278.6 5,582.0 1,696.7 
本宮村 416.0 274.0 142.0 
三里村 5,868.2 5,533.0 335. 21 
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??????「????????????????、???
????????????????????????????
??
? 。??
?
? ???
? っ 、 、っ?? ?。 、 、
??
? ? 」??????、、 、?、 、 、?????? 。
???? 、
?? 、 ??? 。?? ????????
、 ??
土地移動一覧
七五
年 耕 地 山 林． 原 野
次 村内 l村外 村内 1村外 村内 1村外
四 （町） 四 29（4町7.）32 （町） （閃~2(大正10年 17.35 5.88 1 21. 87 1. 93 
11 117.44 5.79 1224.49 2934.71 1. 93 0.20 
12 117.01 6.47 1189.40 2980.34 1.90 0.24 
13 117.12 5.77 1271.10 2899.98 1. 97 0.1! 
14 117.32 6.84 1156.15 3014.61 1.68 0.45 
15 109.55 14.41 1121.22 3057.57 1. 53 0.61 
昭和2年 108.97 15.18 1027.81 3150.35 1. 51 0.6, 
3 108.40 15.75 990.22 3187.74 1. 51 0.63 
4 109.32 14.83 991.56 3185.60 1. 51 0.63 
5 92.03 12.33 991. 56 3185.60 1.51 0. 6i 
6 92.03 12.33 991. 56 3185.60 1. 51 0.6, 
7 104.87 17.21 956,23 3226.69 2.10 0.72 ， 104.80 17.20 956.20 3226.60 ・2.10 0. 7(〕
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???????（?????）
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;f,1表 区有林所有別表
1檜杉雑木 1原野 1荒地
（町i （町） （町）
村 有 7. 9 
渡 瀬 区 2.39 0.27 0.14 
大 瀬 区 12.50 
武 住 区 19.09 9.49 
平地川区 0.66 0.50 
久保野区 1.00 0. 75 
下湯 JI[ 区 0.08 
曲 JI! 区 0.08 
隣村有（三里） 4.22 2.41 I 0.21 J 0.27 
渡（本宮村ゼ領在区） 17. 891 
??
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